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　　【摘 　要 】　高等教育多样化是高等教育大众化的一个必然结果 ,然而从国外几项实证研究的结果来看 ,高等
教育多样化的过程伴随着同质化的发生 ,并且在很多国家甚至表现出同质化的趋向要强于多样化的特点。各国都
应该根据本国的特点思考高等教育多样化的发展程度和推进策略 ,理性地推进高等教育多样化。
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一项对英国、法国、瑞典和美国 4国 1960 到
1980年间高等教育系统发展的比较研究发现 ,尽管
这些系统显示出某种数量的变化 ,但是去分化的过
程还是非常显著的 [ 2 ]。一方面这 4个国家的政府主
动地引介了新的制度形式 ,而另一方面 ,这些政府也







从美国的情况看 , B irnbaum 发现 ,在 1960 到
1980年间 ,美国高等教育系统的多样化并未增长 ,
尽管这个系统在剧烈地膨胀 [ 3 ]。“显然高等教育系
统在大量复制现存的形式 (如社区学院 ) ,而不是创
造新的形式 ”。在 Morphew近期的研究中 [ 4 ] ,研究
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高等教育提供借鉴和参考的 ,西方国家的经验对现
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